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Christophe Balaÿ
1 L’A., professeur assistant à l’Université de San Francisco, brosse la fresque de l’histoire de
la gauche iranienne depuis 1953 jusqu’à 1983. Ces trente années décisives pour le destin
de l’Iran, sont aussi cruciales et amères pour les partis de la gauche iranienne qui par ses
erreurs d’analyse et de choix stratégiques comme de comportement, échoue dans la prise
du pouvoir et surtout dans la conscience populaire iranienne. L’A. construit sa réflexion
en  trois  temps  historiques :  l’effondrement  après  1950 et  l’appel  tiers-mondiste  des
années 70 (Le parti Tūde) ; la lutte armée et la répression impériale, entre 1970 et 1979
(les  Fedā’iyān et  les  Mojāhedīn) ;  les  derniers  soubresauts  et  la  chute,  1979-1983,  (La
République  islamique).  Dans  une  synthèse  finale,  l’A.  étudie  les  différents  facteurs
nationaux et internationaux qui empêchent la gauche de saisir sa chance et qui causent
son irrésistible déclin politique à la fin du 20e s.
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